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Kinerja karyawan adalah prestasi kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas 
yang dicapai karyawan persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas 
kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara motivasi, budaya 
organisasi, kepemimpinan, lingkungan kerja dan pelatihan dengan kinerja 
karyawan di PTPN-IX Kebun Ngobo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kuaantitatif dengan metode survey. Pengambilan sampel menggunakan metode 
probability sampling dengan teknik simple random sampling, sampel penelitian 
ini berjumlah 60 orang. Jenis data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. 
Teknik analisis data menggunakan korelasi rank spearman. Kesimpulan 
penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi, budaya organisasi, kepemimpinan, 
lingkungan kerja dan pelatihan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 
dengan kinerja karyawan sadap di PTPN-IX Kebun Ngobo. 
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Employee performance is work performance (output) both quality and quantity 
that is achieved by employees in a unified period of time in carrying out their 
work duties in accordance with the responsibilities given to them. The purpose of 
this study was to analyze the relationship between motivation, organizational 
culture, leadership, work environment and training with employee performance at 
PTPN-IX Ngobo Garden. This type of research is quantitative descriptive with 
survey method. Sampling using probability sampling method with simple random 
sampling technique, the sample of this study amounted to 60 people. The types of 
data used are primary and secondary. The data analysis technique uses Spearman 
rank correlation. The conclusion of this study shows that motivation, 
organizational culture, leadership, work environment and training have a positive 
and significant relationship with the performance of employees tapping in PTPN-
IX Ngobo Garden. 
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